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1. Welke soorten correspondentie verzamelen ? 
- Handtekeningen van beroemde personen 
- Filatelistische brieven 
- Mooie brieven 
- Brieven met historische waarde 
2. Van uithangbord tot factuur 
Uithangbord : tot midden 17e eeuw 
- Handelskaart : begin 17e eeuw, maar 
karton 
pas in 18e en 19e eeuw in 
- met embleem van beroep, afbeelding koopwaar of zaak. Mooiste 
vorm : de porseleinkaart. 
- in kleur :halfweg 19e eeuw : na uitvinding chromolithografie 
in Duitsland. Mooiste vorm : Liebig kaarten - lste reeks in 
1872 - laatste in 1974. 
- gebruik : - als geheugensteuntje voor klant 
- als factuur 
- als ontvangstbewijs 
- als notitiebriefje 
- laatste vorm : naamkaartje 
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3. Handelsbrieven  
- aanvankelijkk geschreven op handgeschept papier, later met 
watermerk, dichtgeplooid en verzegeld met lak. 
- eind 18e eeuw begint men drukwerk te gebruiken wanneer meerdere 
exemplaren moeten verstuurd worden. 
- briefhoofd in reliëfdruk : naam, beroep en locatie. 
- eind 19e eeuw komen de eerste brieven met briefhoofd, zij vormen 
een verdere evolutie van de rekeningbriefjes (de rekenkolommen 
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verdwijnen alsook de vermelding "Doit...à" en de aldus verkregen 
blanco ruimte maakte de vloedgolf aan correspondentie mogelijk 
die de nieuwe eeuw en...de schrijfmachine zouden veroorzaken). 
- kleurendruk liet lang op zich wachten : aanvankelijk op gekleurd 
papier (meestal blauw) of enkele woorden in kleur 
- begin 20e eeuw komen steeds meer inlichtingen op het 
briefpapier, steeds meer versieringen, volwaardige pentekeningen 
of drukwerk in lithografie en vermelding van behaalde medailles. 
- in de jaren 20 worden brieven door de komst van de algemeen 
grafische tekenaar producten van de publicitaire tekenbureaus. 
- in de jaren 30 vervangt men de tekening door foto's, geleidelijk 
komen minder gegevens en vergroot aldus de ruimte voor de 
eigenlijke brief. 
- in de jaren 40 begint men brieven te gebruiken met gekleurde 
streep omrand of op papier in schreeuwerige kleuren : geel, 
oranje. 
- in de jaren 50 en erna tekent weer de grafische tekenaar de 
briefhoofden esthetischer en soberder, soms weer op gekleurd 
papier, maar meestal op helder, stevig wit papier. 
4. Brieven met historische waarde  
- brieven over internationale overeenkomsten. 
- brieven van plaatselijk, heemkundig, sociaal belang. 
- handelsbrieven : 
- commerciële gegevens : prijzen, koopwaar, lonen, 
etc. 
- afbeelding vervoermiddelen en producten. 
- plaatselijke iconografie : pentekeningen of foto's 
van fabriek, winkel of straat. De tekeningen of 
versieringen werden steeds omvangrijker en hoe 
langer hoe meer allerlei commerciële inlichtingen 
werden bijgedrukt zodat de ruimte voor de eigenlijke 
brief steeds kleiner werd. In de jaren 20 kwam hier 
snel een eind aan wegens de te hoge drukkosten en de 
steeds omvangrijker brieven. 
- Trend : commerciële graveerders probeerden de zaak groter, in 
perspectief overtrokken, belangrijker of mooier voor te stellen 
dan ze eigenlijk was. 
Hij tekent de gebouwen groter en verhoogt het effect door er 
lilliputterige personen, dieren en vervoermiddelen bij te 
tekenen, fabrieken meer schoorstenen te geven en allerlei 
verzonnen transportmogelijkheden in de onmiddellijke omgeving 
bij te tekenen (winkeltjes werden aldus warenhuizen en 
fabriekjes grote internationale ondernemingen) 
Deze misleidende voorstellingen werden een universeel aanvaarde 
techniek, een soort stilzwijgend aanvaard principe, vergoelijkt 
met de term artistieke vrijheden, zowel door de fiere eigenaars, 
de klanten als de graveerder die zich ten volle kon uitleven. 
5. Archieven 
Bevatten geschreven bronnen met waardevolle gegevens voor hen 
die de geschiedenis bestuderen. 
We onderscheiden : 
- archieven van staatsdiensten en publieke instellingen : zij 
bevatten vooral officiële bescheiden, documenten, verslagen 
opgesteld door ambtenaren, rapporten van commissies en 
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organisaties. Maar gevoelsuitingen of persoonlijke opinies 
ontbreken. 
- persoonlijke of bedrijfsarchieven : zij kunnen de rol 
verduidelijken van de personen of de ondernemingen die in de 
economische en sociale ontwikkeling een belangrijke plaats 
innemen. 
6. Het belang van bedrijfsarchieven 
Zij vormen een onderdeel van de industriële archeologie. 
Naast hun economische en sociale rol hebben bedrijfsarchieven 
ook een documentaire en zelfs een artistieke waarde. Fijne 
pentekeningen, en gravures in steendruk, die nauwkeurig en vaak 
op een kunstzinnige wijze de vroegere toestand van de fabriek en 
haar omgeving weergeven, vormen een aanvullende bron voor de 
iconografie van de stad of een regio. 
De geschiedkundigen zijn bij hun historisch onderzoek nog maar 
nauwelijks begonnen met de verwerking van de enorme rijkdom aan 
gegevens, opgeslagen in bedrijfsarchieven. Het spreekt vanzelf 
dat niet alle bedrijfsarchieven dienen geborgen en ook niet 
alles eruit moet worden bewaard. Bij sommige archieven zal dat 
wegens de schaarste aan bronnenmateriaal evenwel gewenst zijn, 
maar bij jongere moet men selecteren en de minder belangrijke 
stukken vernietigen, gewoon omdat er onvoldoende bergruimte is, 
maar vooral omdat door de massa de toegankelijkheid en het 
overzicht ervan bij het voeren van een historisch onderzoek, dat 
het onderzoek eerder zou hinderen dan bevorderen. 
Beleidstukken moet men bijhouden, maar routinestukken zijn voor 
het historisch onderzoek meestal waardeloos. Beleidstukken zijn 
oprichtingsakten, 	 notulen, 	 jaarverslagen, 	 balansen 	 en 
boekhoudkundige boeken zoals dagboeken, journalen en 
grootboeken. Vooral het centrale directie-archief is hiervoor 
belangrijk. Routinestukken, en die vormen zowat 70 á 80 % van 
het archief, zijn o.a. orderbevestingen, bestellingen, facturen, 
kwitanties, bank en girostukken. Het volstaat hiervan enkele 
voorbeelden te bewaren om aan de onderzoeker toe te laten de 
routine in een bedrijf te leren kennen. 
Om zoveel mogelijk te kunnen bijhouden moet het archiefbestand 
worden gedecentraliseerd. De archieven van firma's van nationaal 
belang moeten een plaatsje vinden in het Algemeen Rijksarchief 
te Brussel; die van regionaal belang bij streekarchieven of 
provinciale rijksarchieven zoals dat te Brugge : maar stukken 
van ondernemingen van plaatselijk belang verdienden in het 
gemeentelijk archief te worden opgenomen. De stadsarchieven van 
Antwerpen, Gent en Luik bezitten reeds een aantal merkwaardige 
bedrijfsarchieven. 
Voor Oostende zijn we reeds hopeloos achterop geraakt. Zoveel 
ging reeds verloren. Denken we maar aan de bedrijfsarchieven van 
onze plaatselijke rederijen, vishandelaars, hoteliers en 
handelszaken zoals het Huis VALCKE, gesticht in 1793, of het 
Huis DEBROE, zoals van het Palace Hotel, de Continental of de 
Osborn, of van het S.E.O, de vismijn, de Oostendse thermen en 
het Kursaal. Straks volgt het archief van de R.M.T. 
waarschijnlijk dezelfde weg. Eindelijk is er nu een specifieke 
stadsarchievaris aangesteld, iemand die zich uitsluitend voor de 
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